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 ÖZET2  
 
Klasik Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden olan Nâbî, 17. yüzyıl şiiri 
denildiğinde aklımıza ilk gelen şairlerdendir. Nâbî, yaşadığı dönemde yazdığı hikemî 
şiirleri ile kendisine has bir üsluba sahiptir. Kendisinden sonraki dönemlerde de şairin 
hikemî söylemi diğer şairleri etkilemiş ve Nâbî takipçilerinin oluşmasına sebep 
olmuştur. 
Nâbî ile ilgili tarafımızdan yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucunda Süleymaniye 
Kütüphanesi, Lala İsmail bölümünde 488 numarada kayıtlı Türkçe Divanı’nın yazma 
nüshasında yer alan Farsça ve Arapça manzumelerin varlığı dikkat çekmiştir. Farsça 
Divançe ve yayımlanan Türkçe Divan içerisinde yer almayan bu manzumeler arasında 
kaside, rubai, kıta, lugaz ve tarihler yer almaktadır.  
Bu çalışmada, bahsi geçen manzumeler arasında yer alan üç Farsça kaside ele 
alınacak olup çeviriyazılı metinleri ve tercemeleri verilerek söz konusu kasideler, şekil 
ve muhteva açısından değerlendirilmeye çalışılacaktır.  
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Nâbî, one of the important figures of classical Turkish literature, is one of the first 
poets that come to mind when we talk about 17th century poetry. Nâbî has a unique 
style with his story poems written during his lifetime. In the periods after him, the 
poet's narrative has influenced other poets and led to the formation of Nâbî followers. 
As a result of the researches and examinations made by us about Nâbî, the presence 
of Persian and Arabic poems in the manuscript of the Turkish Divan registered at the 
number 488 in the Süleymaniye Library, Lala İsmail section drew attention. These 
poems that are not included in the Persian Divan and the published Turkish Divan 
include qasida, rubai, continent, lugaz and dates. 
In this study, three Persian qasida, which are among the aforementioned poems, will 
be dealt with, and their translated texts and translations will be given and the said 
qasidas will be evaluated in terms of form and content. 




Manzum ve mensur birçok eserin sahibi olan Nâbî, bu eserlerinde ortaya 
koyduğu edebî kişiliğiyle yaşadığı dönemde ve sonrasında adından sıkça söz 
ettiren bir şair olmuştur. Hoş sohbeti ve nüktedanlığı nedeniyle birçok 
meclisin aranan kişisi haline gelmiştir.  
Şairin, Türkçe Divanına ve Farsça Divançesine bakıldığında çağına göre dilinin 
oldukça açık ve anlaşılır olduğu, şiirlerinde atasözlerine, deyimlere, sosyal 
eleştiriye yer verdiği görülmektedir. Ayrıca eserlerinde hikemî söyleyişe, anlam 
ve düşünceye ayrı bir önem verdiği, şiirlerinde söylenmemiş, işitilmemiş 
manâların peşinden koştuğu aşikârdır. 
Nâbî, bazı şiirlerinde sade dil taraftarı olduğunu belirtirken bazı şiirlerinde de 
sanatlı söz söylemenin önemini vurgulamıştır. Sanatsız söylenmiş sözü 
cazibesiz bulmuş ve sanatlı söz söylerken de özlü, açık ve hikmetli söylemenin 
önemli olduğunu belirtmiştir. 
Nâbî’nin şiir anlayışında etkili olan unsurlardan biri de mizacıdır. Yaratılışın 
sırrını ve hikmetini, şiirlerinde uzun uzun ele alan şair, yaşadığı devrin sosyal  
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durumuna geniş yer vermiştir. Bu bakımdan Nâbî, kendi iç dünyasından 
ziyade, topluma yönelmiş bir şairdir.  
Nâbî’nin gerek Türkçe kasidelerinde gerek bu çalışmanın konusunu oluşturan 
Farsça kasidelerinde şekil ve muhteva açısından her bir kasidesinin kendine 
has özellikleri olduğu dikkat çekmektedir. Şairin, Türkçe Divanı içerisinde yer 
alan kasidelerinde işlediği konuların büyük bir bölümü medhiyeden 
oluşmaktadır. Nâbî’nin bu kasidelerinde samimi ifadeler kullandığı 
görülmektedir. Medhiyelerinde riyadan kaçındığını bizzat kendisi dile 
getirmektedir. Ayrıca söz konusu kasidelerde oldukça kalabalık bir şahıs 
kadrosu göze çarpmaktadır. Bunların dışında, Nâbî’nin kasidelerinde bizzat 
kendisiyle ilgili birtakım bilgilere de ulaşmak mümkündür. Bu bilgilerin çoğu 
hayatı, sanatı, düşünceleri ve çevresiyle ilgili önemli bilgilerdir (Bilkan, 1987: 
32-34).  
Şairin kasideleri dil konusunda da önemli ve kendine has özellikler 
göstermektedir. Her ne kadar sade dil taraftarı olduğunu belirtse de 
kasidelerinde kullandığı üçlü ve dörtlü tamlamalar ve arkaik kelimeler, ağır ve 
sanatlı bir söyleyiş savunduğu sade dil düşüncesiyle ters düşmektedir. Ayrıca 
Nâbî’nin çoğu zaman kasidelerinde kendi duygu ve düşüncelerini aktarmak 
için tabiattaki kimi varlıkları, cisimleri ve eşyaları kişileştirerek konuşturduğu, 
anlatımında teşhis ve intak sanatına başvurduğu görülmektedir. Şairin 
kasidelerinde görülen en önemli hususlardan biri ise sosyal tenkide geniş yer 
vermiş olmasıdır  (Bilkan, 1987: 32-34). 
Nâbî, bu çalışmaya konu olan üç Farsça kasidesinde ise klasik kaside 
anlayışında mevcut olan bazı bölümleri oldukça az işlemiştir. Hatta bazı 
bölümlere de hiç yer vermediği dikkat çekmektedir. Bahsi geçen dinî 
muhtevalı üç kasidenin ikisi Hz. Muhammed’e yazılmış naat, diğeri ise Hz. Ali 
için yazılmış küçük bir medhiyedir. Bu çalışmada, söz konusu kasidelerin 
şekil ve muhteva özelliklerinden bahsedildikten sonra manzumelerin 
çeviriyazılı metnine ve dipnotta ise beyitlerin Türkçe tercemelerine yer 
verilecektir. 
1. Kasidelerin Genel Özellikleri 
 
Nâbî’nin kaleme aldığı üç Farsça kaside toplam 165 beyitten oluşmaktadır. 
Kasîde-i Fârsî Ender Na’t-ı Fahrü’l-‘âlemîn Muhammedü’l-‘Arabî Sallallâhü 
Te’âlâ ‘Aleyhi ‘Alâ Âlihi Ve Evlâdihi Ve Ezvâcihi Ve Sellem başlığını taşıyan ilk 
kaside 55, Kasîde-i Fârsî Ender Na’t-ı Fahrü’l-‘âlem Nebiyyi Muhterem 
Sallallâhü Te’âlâ ‘Aleyhi Ve Sellem başlığını taşıyan ikinci kaside 81, Kasîde-i  
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Beççe Ender Medh-i Esedullâhi’l-Gâlib ‘Alî Bin Ebâ Tâlib Keremmullâhu 
Vechehu başlığını taşıyan üçüncü kaside ise 29 beyittir. Bahsi geçen 
kasidelerden ikisinin, kasidede beyit sayısı açısından makbul görülen 31-99 
beyit sınırının içerisinde yer aldığı görülmektedir. 29 beyitlik son kaside ise bu 
genel kabulün dışında kalmaktadır.  
Kasidelerin her birinde aruzun farklı kalıpları kullanılmıştır. İlk kaside, 
aruzun Mefâ’ilün / Fe’ilâtün / Mefâ’ilün / Fe’ilün kalıbıyla, ikinci kaside Türk 
edebiyatında en çok tercih edilen kalıplar arasında yer alan Fâ’ilâtün / 
Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün / Fâ’ilün kalıbıyla, üçüncü kaside ise Mef’ûlü / Fâ’ilâtü / 
Mefâ’îlü / Fâ’ilün kalıbıyla yazılmıştır. Kasidelerin bazı beyitlerinde küçük 
aruz hataları ve hece eksiklikleri dikkat çekse de Nâbî’nin, vezin ve kafiyeyi 










1 Naat 7b-8b 55 Mefâ’ilün/Fe’ilâtün/Mefâ’ilün/Fe’ilün 
2 Naat 8b-10b 81 Fâ’ilâtün/Fâ’ilâtün/Fâ’ilâtün/Fâ’ilün 
3 Medhiye 12b-13a 29 Mef’ûlü / Fâ’ilâtü /Mefâ’îlü / Fâ’ilün 
 
İlk kasidede kafiyeyi meydana getiren seslerin “-âr” olduğu görülmektedir. 
Redifin kullanılmadığı kasidede, şairin mürdef kafiyeyi tercih ettiği 
görülmektedir. Redif eksikliği bir bakıma mürdef kafiyenin ses zenginliği ile 
giderilmiştir. İkinci kasidede, “-yı men” ifadesi redif olarak seçilmiştir. 
Buradaki kafiye çeşidi ise mücerreddir. Üçüncü kasidede, “-i Ali” ifadesi 
rediftir. İkinci kasidede olduğu gibi burada da mücerred kafiye tercih 
edilmiştir. 
Kaside Kafiye Redif 
Mürdef Mücerred 
1 -âr - - 
2 - -â -yı men 
3 - -et/-at -i Ali 
 
Kaside nazım şekli, nesib (teşbîb), girizgâh, medhiye, tegazzül, fahriye ve dua 
bölümlerinden meydana gelmektedir. Nâbî’nin birinci ve ikinci kasidede, 
klasik kaside tertibinde olması gereken bölümlere büyük ölçüde yer verdiği 
görülmektedir. Birinci kasideye, felekten yakındığı nesib bölümüyle başlayan 
şair, bir girizgâh beytiyle tegazzül bölümüne geçmektedir. Tegazzül kısmında  
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yer alan 7 beyitlik gazelin ardından medhiye kısmına geçen şair, dinî unsurları 
estetik bir biçimde kullanarak Hz. Muhammed’i yoğun bir anlatım ve sanatlı 
bir dille övmektedir. Nâbî’nin bu kasideyi, fahriye ve dua bölümlerine de yer 
vererek tamamladığı görülmektedir. Bu kısımda ise şair, günâhkar bir kul 
olduğunu belirterek samimi ve içten bir dille Hz. Peygamber’e sığınmaktadır. 
Hz. Peygamber’den şefaat ve Allah’tan rahmet talep etmektedir. Son olarak ise 
yazdığı şiirlerin çiçekler gibi saçılmasını ve her yere yayılmasını dilemektedir. 
Şair, anlam inceliği ve derinliğinin dikkat çektiği ikinci kasidesine, ölçülü 
sözün ve manânın önemini vurgulayarak ve yokluktan (fenâ) bahsederek 
başlamaktadır. Kasidede, medhiye, fahriye ve dua bölümleri yer almaktadır. 
Bu kasidesinde diğerlerine göre daha sanatlı ve girift söylemlere yer veren 
şairin medhiye kısmında, yine sanatlı bir anlatımla Hz. Muhammed’in 
övgüsüne yer verdiği görülmektedir.  Tegazzül kısmının yer almadığı kasidede, 
Nâbî’nin fahriye bölümüne önceki kasideye göre daha geniş yer ayırdığı dikkat 
çekmektedir.  
Üçüncü kasidede ise şairin, klasik kaside tertibinde olması gereken bölümlere 
pek riayet etmediği görülmektedir. Büyük ölçüde Hz. Ali ve Hz. Muhammed’in 
övgüsüne yer verdiği kasidenin neredeyse bütünü medhiyeden ibarettir. 
Nâbî’nin, kasidelerinde medhiyeyi esas aldığı için girizgâhların oldukça az 
olduğu, Divan şiiri geleneğinden biraz farklı olarak nesib bölümünde, aşk, 
tabiat ve bahar tasvirleri yerine siteme ve bazen sitayişe, dünyanın faniliği ve 
felekten yakınmaya yer verdiği görülmektedir. Kendini övmeyi pek sevmeyen 
şairin, çok az sayıda beyite yer verdiği fahriye bölümlerinde yeteneği, şiirinin 
ve kaleminin gücü hususunda kendini övdüğü görülmektedir. Dua bölümünde 
ise Allah’tan rahmet, şefkat ve af, Hz. Peygamber’den şefaat dilediği 
görülmektedir. 
 
2. Farsça Kasidelerin Çeviriyazılı Metni ve Tercemesi 
 
Ķaśįde-i Fārsį Ender NaǾt Faħrü’l-Ǿālemįn Muĥammedü’l-ǾArabį Śallallāhü TeǾālā ǾAleyhi ǾAlā 
Ālihi Ve Evlādihi Ve Ezvācihi Ve Sellem 
 
MefāǾilün / FeǾilātün / MefāǾilün / FeǾilün 
1. Ümįd-i Ǿāfiyet ān dem resed be cān-figār 
Ki mį-şeved eŝer-i sūz-ı nāle der dil-i yār3 
 
2. Leb-i ümįd koned ħande ān zamān ki şeved 
Zi Ŧūr-ı kįne peşįmān sipihr kįne güźār4 
                                                          
3 Benim feryatlarım yârin yüreğine etki etse o zaman yaralı gönlüm sağlık ümit edebilir. 
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3. Zamāne śāf-dilān  ān zamān koned āzād  
Ki bend-i mevc güşāyed zi gerden-i enhār5 
 
4. Felek be-dest dehed cām-ı bāde-i maķśūd 
Eger ber āb koned bāz gūn ĥabāb ķarār6 
 
5. Bütān zi-cilve-i nāz ān zamān şeved fāriġ 
Leb-i niyāz be-cünbed zi śūret-i dįvār7 
 
6. Tevān zi dāġ-ı heves sįne rā tehį kerden 
Gül-i şüküfte eger ġonca mį-şeved tekrār8 
 
7. Besān-ı gül leb-i bülbül be ħande mį-āyed 
Demį ki būy-ı fenā dūr bāşed ez gülzār9 
 
8. Zamāne tįre nevāz-est zān ki āvįzed 
Hezār gevher-i aħter be kerden-i şeb-i tār10 
 
9. Çe kār ħāne-i mürdār-ı mā-st įn Ǿālem 
Koned her ān ki ber āyed be Ǿacz-i ħ˘įş iķrār11 
 
10. Ne ez cefā-yı sipihr-est şekve-kārį-i dil 
Be hįç kes ne-t(e)vān kerd rūzgār āzār12 
 
11. Şikāyetį zi-ŧabįǾat konem ki der-Ǿömrį 
Ne-mį-goźāşt ki gūyem be-įn nasaķ eşǾār13 
 
12. Şikāft perde-i gülhā zi dest-i bād-ı bahār 
Konend kem-nigehān iftirā be pençe-i ħār14 
                                                                                                                                                                          
4 Ümit dudağı gülümsediğinde kin besleyen felek kininden vazgeçsin. 
5 Nehirlerin boynu dalgaların ipinden ne zaman kurtulursa felek de temiz kalplileri ancak o 
zaman özgür bırakır. 
6 Felek, eğer suyun üzerindeki kabarcıkları yok ederse işte o zaman arzu kadehini elime verir. 
7 Duvardaki niyaz dudağı bir gün dile gelirse güzeller de o zaman cilveden vazgeçer. 
8 Açmış gül tekrar gonca olursa yürek de heves yarasından kurtulabilir. 
9 Yokluk (fena) kokusu gül bahçesinden uzaklaşırsa gül gibi bülbülün de dudağı gülümser. 
10 Felek, karanlığı o kadar çok seviyor ki binlerce yıldızdan (oluşan) mücevheri bile o karanlık 
geceye takıyor. 
11 Bu dünya bizim ölüler  evimizdir. Herkes burada kendi acizliğini itiraf edebilir. 
12 Gönlün şikâyetçi olması feleğin zulmünden değil, felek hiç kimseye eziyet etmez. 
13 Bir ömür yaratılıştan şikâyet ederim ki bu minval üzere bir şiir söyleyeyim. 
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13. Be bezm-i Ǿaşķ be-nāzem ki ez leŧāfet-i ū 
Derūngāh ne-gonced çe cāy-ı nāle vü zār15 
 
14. Be gülşenį ki revem dāġ-ı sįne be-nümāyem 
Füted leŧāfet-i gül ķaŧresān zi çeşm-i hezār16 
 
15. Dü-çeşm-i baħt-ı men ez bes ki hest ħ˘āb-ālūd 
Fiġān-ı Sūr ger āyed ne-mį-şeved bįdār17 
 
16. Ħırāş-ı sįne buved muķteżā-yı toħm-i ümįd 
Zemįn geşt ħor u zaħmhā zi āhen-i kār18 
 
17. Merā gülį-st be dest-i zamāne pejmurde 
Merā dilį-st be ser-i pençe-i sitem bįmār19 
 
18. Ser-i zamāne pür ez ġonca kerdemį Nābį 
Edeb ne-mį-dehedem reh be gülşen-i esrār20 
 
19. Çe gülşen-est ki gülhā-yı įn çemen dārend 
Niyāz-ı reng-i leŧāfet der ū zi neşter-i ħār21 
 
20. Çe gülşenį ki ger üfted be dehr ez u bergį 
Diger cihān ne-keşed ġuśśa-i zevāl-i bahār22 
 
21. Çe gülşen-est ki tā śubĥgāh ĥaşr der ū 
Heme śalāt ü selām-est naġmehā-yı hezār23 
 
22. Çe gülşen-est der ū źāt-ı pāk-i Muśŧafavį 
Gülį-st geşte be įcād-ı ziynet-i destār24 
                                                                                                                                                                          
14 Bahar rüzgârının yüzünden güllerin yaprağı parçalandı. Fakat kem bakışlılar dikene iftira 
attılar. 
15 Aşk meclisinin eşsiz letafetinden dolayı içime inleyiş ve yakarış sığmıyor. 
16 Hangi gül bahçesine gitsem içimin ateşini, bülbülün gülün üzerine gözyaşını akıttığı gibi 
yansıtırım. 
17 Benim talihimin iki gözü o kadar uykulu ki Sûr sesi bile onu uyandıramaz. 
18 Savaş kılıcından, zavallı yerin yara aldığı gibi yürek yarasının da ümit tohumuna ihtiyacı var. 
19 Feleğin elinde solmuş bir çiçeğim var. Sitem elinden hastalanmış bir yüreğim var. 
20 Ey Nâbî, dünyayı çiçeklendirdin. Sırlar bahçesine girmeme edep izin vermiyor. 
21 Bu nasıl bir gül bahçesidir ki bu bahçedeki güllerin dikeninin keskinliğinden güzelliğin rengi 
hasat edildi. 
22 Bu nasıl bir gül bahçesidir ki dünyaya ondan bir yaprak dahi düşse dünya hiçbir zaman 
baharın yokluğunun sıkıntısını çekmeyecektir. 
23 Bu nasıl bir gül bahçesidir ki kıyamet sabahına kadar bülbüllerin tüm nağmeleri sana salât 
ve selâm içindedir. 
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23. Kül-i melāǿike bülbül Muĥammed-i ǾArabį 
Ki bord şebnem-i mihreş zi ŧabǾ-ı mihr ķarār25 
 
24. Be dest-i Rūĥu’l-Emįn geşte münşeriĥ śadreş 
Çü gül ki sįne-i ū çāk geşte der gülźār26 
 
25. Zi bįm-i ān ki be-mānd zi ŧavaf dergāheş 
Ne-mį-reved zi-dil çarħ fikr-i rūz-şomār27 
 
26. Çünān bülend ki bā ħāk dergeheş ne-resed 
Eger zi bāl-i melek nerdübān koned zevvār28 
 
27. Melek zi behr-i hedāyā be dįde-i ħūrşįd 
Zi dest hem be-rubāyend ħāk-i rāh-güźār29 
 
28. Be ĥayretem ki be ķandįl-i āsitāne-i ū 
Muķallidend meh ü mihr zi ū ne-dāred Ǿār30 
 
29. Vücūd-ı ū be miyān çehār-yār-ı guzįn 
Gülį-st ġonca be pįrāheneş keşįde ĥiśār31 
 
30. ŞerįǾateş be miŝl-i ān yegāne şemşįr-est 
Ki mį-nivişte der ū ism-i įn çehār-kibār32 
 
31. Sezā ne-dįd Ħudā sāye-i żiyādāreş 
Ki mį-füted be zemįn ü keşed cefā-yı ġubār33 
                                                                                                                                                                          
24 Bu nasıl bir gül bahçesidir ki onda Peygamberimizin temiz zatı, mendilin oyasındaki bir 
güldür. 
25 Tüm melekler bülbül,  Hz. Muhammed ise (gül) gibidir. Sanki şebnemin aşkı güneşin 
huzurunu kaçırmıştır. 
26 Gül bahçesindeki gülün sinesinin açıldığı gibi onun da Rûhu’l-Emîn’in elinde göğsü 
parçalanmıştır. 
27 Onun dergâhını tavaf etmeyi unutmasın diye feleğin gün sayma düşüncesi aklından hiç 
çıkmıyor. 
28 Öyle yükseklerde ki ziyaretçileri meleğin kanatlarını merdiven yapsa dahi dergâhına yerden 
ulaşmaları mümkün olmaz. 
29 Melekler güneşin gözüne sürme hediye etmek için onun geçtiği yerin tozunu kapışıyorlar. 
30 Onun eşiğinin kandilini taklit etmekten utanmayan güneş ve aya hayret ediyorum. 
31 Onun vücudu, seçilmiş dört yarin (dört halifenin) ortasında, sanki etrafına hisar çekilmiş bir 
gül goncası gibidir. 
32 Onun şeriatı, adeta üzerinde dört büyüğün (dört halifenin) adının yazılı olduğu eşsiz kılıca 
benzer. 
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32. ŞefįǾ-i ehl-i günāhā delįl-i maġfireten 
Suħangüźār-ı Ǿiŧāgāh Įzed-i ġaffār34 
 
33. Tu ān neyį ki be-gonced zi ġāyet-i rifǾat 
Şinās-ı mertebe-i tu be ĥalķa-i abśār35 
 
34. Tu bį-nihāyet Ǿalet-i be ħilķat-i Ǿālem 
Tu bį-bedāyet-i ħilķāt be künbed-i devvār36 
 
35. Eger be nām-ı tu ādem ne-kerdi istişfāǾ 
Gül-i ķabūl ne-çįdį zi bāġ-ı istiġfār37 
 
36. Hevā-yı vuślat-ı nev Nuĥ-ı bādbān mį-sāħt 
Resįd der dem-i ŧūfān sefįne-eş be kenār38 
 
37. Ħalįl ħalk-ı tu hemreh girift demį-pūşįd 
Be dūş-ı āteş-i Nemrūd cāme-i gülzār39 
 
38. Muĥabbet-i tu ki şod ĥırz-ı cān İsmaǾįl 
Ne-dįd gerden-i ū ez dehān-ı tįġ āzār40 
 
39. Şebįh būd be engüşt meh-şikāf-ı tu zān 
Be-dād ser-i Zekeriyā be ħāreş-i minşār41 
 
40. Zi behr-i ān ki be dil dāştį muĥabbet-i tu 
Kelįm dest nemūdį zi cįb-i pür envār42 
                                                                                                                                                                          
33 Allah, O’nun (peygamberin) aydın gölgesinin yerlere düşmesini uygun bulmadığı için (bulutla 
gölge yaparak) toprağın cefa çekmesini istedi. 
34 Ey günah ehlinin şefaatçisi, ey mağfiretin kılavuzu! Bağışlayan Allah’ın lütfü için (bizlere) 
aracı ol. 
35 Senin yüceliğin sıradan yüksekliklere sığmaz. Bil ki senin yerin gözlerin halkalarındadır. 
36 Âlemlerin yaradılışının tek sebebi sensin. Dönen dünyaların yaradılışının temelinde yine sen 
varsın. 
37 Eğer insanoğluna senin adına şefaat olmazsa, mağfiret bağından gül koparabilmesi mümkün 
değildir.  
38 Vuslatının hevesi (havası) Nuh Peygamber’e yelken oldu, böylece tufan sırasında gemisini 
kıyıya çekebildi. 
39 İbrahim Peygamber de senin yaratılışını (koruma hırkası gibi) yanına alıp omzuna giyince 
Nemrud’un ateşi gül bahçesine döndü. 
40 Senin sevgin İsmail’in canına kalkan olunca boynu bıçaktan zarar görmedi. 
41 Senin parmağınla ayı (ikiye) ayırman, Zekeriya’nın başının testereyle (ikiye) bölünmesine 
benzer. 
42 Musa Peygamber’in gönlünde senin sevgin olduğu için nur dolu cebinden elini gösterdi. 
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41. Nemūne būd zi mühr-i nübüvvet-i tu ki şod 
Be naķş-ı mühr-i Süleymān vüĥūş secde-güzār43 
 
42. Mesįĥ yek suħan āmūħt ez debistānet 
Ki kerd her naķş-ı ħofte-i Ǿadem bįdār44 
 
43. Der āteşį-st ĥusūd-ı tu ger be bahr üftend 
Güher be cįb-i śadef āb mį-şeved tekrār45 
 
44. ŞefāǾat-i tu çünān rāygān ki kes ne-ħared 
Be çār-ı sūy-ı ķıyāmet metāǾ-ı istiġfār46 
 
45. Eger şefāǾat-i tu nabż-gįr-i men ne-şeved 
Eger ķarįn-i Mesįĥā şevem şevem bįmār47 
 
46. Sevād-ı defter-i cürmem eger be kevn āyed 
Konend Ǿālemiyān nūr-ı mihr rā inkār48 
 
47. Dilā dilā tu çe gūyį meger tu bį-hūşį 
Tu kįstį ki ber-ārį be medĥ-i ū güftār49 
 
48. Şehį ki ħāme zened der śaĥįfe-i medheş 
Be dest-i mihr cihān āferįn-i śunǾ-ı nigār50 
 
49. Çe mį-sezed ki koned cürǿet-i suħanrānį 
Zebān-ı maǾśiyet-ālūd çün tu bį-miķdār51 
 
                                                          
43 Süleyman Peygamber’in vahşi hayvanları secdeye getiren mührünün nakşı da senin 
peygamberlik mühründen bir örnekti. 
44 İsa Peygamber de senin okulundan öğrendiği bir tek sözle yokluğun uykudaki nakşını 
uyandırdı. 
45 Seni kıskananlar öyle ateş içindedir ki eğer denize düşseler sadefin cebindeki mücevher gibi 
tekrar suya döner(ler). 
46 Senin şefaatine insanlar öyle güveniyorlar ki kıyametin dört bir yanında bedava verilen affı 
kimse almıyor. 
47 Senin şefaatin nabzımı tutmazsa, Mesih’in yanında bile olsam yine hasta olurum. 
48 Günah defterimde yazılanlar ortaya çıksa insanlar güneşin ışığını inkâr ederler. 
49 Ey gönül, ey gönül! Sen ne söylersin? Oysa sen akılsızsın. Sen kimsin ki onun övgüsünü 
yapıyor, sözünü söylüyorsun. 
50 Onun övgü sayfasına kalem süren, aynı zamanda dünyada muhabbet eliyle güzel sanat 
yaratan büyük bir sanatçıdır. 
51 Senin gibi değersiz kişiler, günaha bulanmış diliyle hatiplik cüretinde bulunmaya nasıl lâyık 
olur. 
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50. Ġubār-ı rūyį-i ferşeş ne ĥadd-i dįde-i tu-st 
Be dergehį ki koned bāl-i Cebrāǿįl ān kār52 
 
51. Günāh-pūş şefįǾā sipehkeş-i germā 
Eyā ümįd-geh-i bį-kesān-ı rūz-şomār53 
 
52. Demį ki ez ne ħāk-i siyāh ber-ħįzem 
Be dįde-i nem be ser ez meclis-i şebāne ĥumār54 
 
53. Kemįne curǾa ez cām-ı bāde-i raĥmet 
Zi dest-i Nābį-i cürm-āşinā dirįġ medār55 
 
54. Hemįşe tā ki derįn gülşen-i ħazān-ālūd 
Varaķ niŝār ķudūm-ı fenā şevend ezhār56 
 
55. Zi bülbülān-ı zemįn ü semā be rūĥeş bād 
Niŝār berg śalāt u selām leyl ü nehār57 
 
Ķaśįde-i Fārsį Ender NaǾt-ı Faħrü’Ǿālem Nebiyyi Muĥterem Ṣallallāhü TeǾālā ǾAleyhi Ve Sellem 
 
FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilātün / FāǾilün 
 
1. Şeb ki naķş-ı cilve rįzed himmet-i vālā-yı men 
Mį-zened ber rūy-ı aħter sikke naķş-ı pā-yı men58 
 
2. Ez ķalem her çend ħ˘āhem rįħten lafż-ı naǾm 
Naķş-ı ĥarf lā nümāyed dest-i istiġnā-yı men59 
 
3. Mį-ferūşem her dü Ǿālem rā be naķd-ı nįstį 
Nįstį būd ez ezel sermāye-i sevdā-yı men60 
                                                          
52 (Yarattığı) yeryüzünün tozunu Cebrail’in kanadının aldığı yerde, senin bu işe kalkışmak ne 
haddine. 
53 Ey şefaatçi, günahımızı örtüp sıcaktan bir ordu sevk et. Ey gün sayan kimsesizlerin son 
umudu! 
54 Bir an kara toprağın altından kalkamadığımda; gözü yaşlı mahmur gece meclisinden 
ayrıldığımda! 
55 Rahmetinin badesinin en altındaki tortuyu, günahkâr Nâbî’den esirgeme.  
56 Daima bu hazana bulanmış gül bahçesinde (yazdığım) sayfalar, yokluğun basamaklarında 
çiçekler gibi saçılsınlar. 
57 Gökyüzünün ve yeryüzünün bülbüllerinden gece ve gündüz, dua ve niyazlar yaprak gibi 
saçılsın. 
58 Geceleyin yüce himmetim cilveli nakşını sergilediğinde ayak izimi yıldızlar üzerine sikke gibi 
nakşeder. 
59 Kalemden her ne kadar “evet” sözünü dökmek istesem yine de kanaatkâr elim “hayır” yazar. 
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4. Mį-nümāyed çün meh-i nev der kenār-ı āfitāb 
Çehre-i emrūz būved āyįne-i ferdā-yı men61 
 
5. Der şeb-i hicrān tenem be her şikāyet mį-şeved 
Būriyā pūş ħırāş ez dest-i nāħunhā-yı men62 
 
6. Bes ki der vey ħ˘āb-ı sevdā-yı perįşān dįde-em 
Nüsħa-i gįsū-yı cānān şod şeb-i yeldā-yı men63 
 
7. Nefy ü iŝbātem be zūr-ı źekerāne çāk şod 
Bes merā ĥarf-i şehādet lā-yı men illā-yı men64 
 
8. Noķŧahā-yı sehv-i tecvįz-i meǾānį-i men est 
Ħorde-i rįgį ki bįnį der teh-i deryā-yı men65 
 
9. Ger çe ne-t(e)vān yāft zi ābādį be çendįn vusǾatį 
Cüz miyān-ı Mıśr-ı Ǿayn der kişver-i maǾnā-yı men66 
 
10. Ān cihāngįr-i ħayālem k’ez Ǿuluvv-i fıŧratem 
Murġ-ı bį-per mį-pered ez beyża-i ŧuġrā-yı men67 
 
11. Der cihān-ı men gürįzed śad çerāġ-ı āfitāb 
Ez hücūm-ı şebpere der dāmen-i şebhā-yı men68 
 
12. Der namāz-ı Ḥaķ perestįhā cemāǾat mį-şevend 
Ez reh-i vaĥdet nuķūş-ı śūret-i dįbā-yı men69 
 
13. Ez ħarābāt-ı ĥaķįķāt kerde-em pür bāde rā 
Mį-keşed ħemyāze seng-i ŧaǾne rā mįnā-yı men70 
                                                                                                                                                                          
60 Her iki dünyayı yokluk nakdine satarım çünkü ezelden beri sevdamın sermayesi yokluktur. 
61 Güneşin yanında yeni ay gibi görünüyor, bugünün görüntüsü yarının aynasıdır. 
62 Ayrılık gecesinde, her şikayette tenim tırnaklarımdan zarar görmesin diye hasır giymiştir. 
63 Onda o kadar perişan sevdanın rüyasını görmüşüm ki sevgilinin saçının teli benim Yelda 
gecem gibi uzayıp gidiyor. 
64 Erkekçe gücüyle yokluğun ve varlığın yakasını yırttı. Lâ (ve) illâ şehâdet sözü bana kâfi. 
65 Mânâlarımın yanlış noktalarını sanki denizimin dibindeki küçük bir kum tanesi gibi 
görürsün. 
66 Mânâ ülkemin Mısır’ından başka bu genişlikte mâmur bir yaşam alanı bulamam. 
67 Tuğramın beyazlığından (yumurtasından) kanatsız kuş gibi uçması, fıtratımın yüceliğinden, 
hayallerimin cihângîrliğindendir. 
68 Benim dünyamda yüzlerce güneş ışığı, gecelerimin eteğindeki yarasaların saldırısından kaçar. 
69 Benim kaftanımın üzerinde sıralanan nakışlar bile namaz kılan topluluklar gibi vahdet 
yolunda Hak namazına dururlar. 
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14. MıśraǾ-ı eşǾār-ı men kehl-i Ǿuyūn-ı śafĥa est 
Gerd-i çeşm-āzār ne-buved der teh-i śaĥrā-yı men71 
 
15. Cüz be ŧāķ-ı ebrū-yı cānāne dil besten ħaŧā-st 
Ger pesend üftend ber erbāb-ı bįneş rā-yı men72 
 
16. Āfitābem lįk hercāyį ŧabįǾat nįstem 
Leźźet-i gerdeş ne-bįned dįde-i ĥırbā-yı men73 
 
17. Çün ĥaķįķat şod žuhūrem perde-pįrā-yı žuhūr 
Mihrveş peydāter ez pinhān buved peydā-yı men74 
 
18. Mįzbān-ı ġam be ŧabǾ-ı men zi bes mihmān küş est 
Bāşed ez ħūn-ı tebessüm surħį-i lebhā-yı men75 
 
19. Der gül-i naħlem zi Ǿırķ-ı ādemiyyet rįşe įst 
Ħ˘āb-ı şįrįn kerde bālįn mį-koned ħurmā-yı men76 
 
20. ǾĀlem-i germiyyet-i ünsem ki kes nā-dįde est 
Ġayr vażǾ bāred-i nev-i devletān sermā-yı men77 
 
21. Kārvān-ı kām rā āverde mey der pā-yı ħ˘įş 
Ger ne-būdį rehzen-i āmāl istiĥyā-yı men78 
 
22. Nān-ı ħoşk śabrį-st ez ķurśa-i ħūrşįd nįst 
Z’engubįn şekker şįrįnter şeved ĥelvā-yı men79 
                                                                                                                                                                          
70 Ben bâdemi hakikat harabelerinden doldurmuşum. Bu yüzden billur kadehim kınama taşına 
meydan okur. 
71Şiirimin mısraları sayfanın göz mağaraları gibiler. Bu yüzden çölümün ortasında bile gözlere 
zarar veren toz bulunmaz. 
72 Onun gözlerinin beğenisini kazanırsam sevgilinin kaşının kavisinden başka bir şeye gönül 
bağlamak yanlış olur. 
73 Güneş gibiyim ancak tabiatım hercai değildir. Gözüm fazla gezmekten hoşlanmaz. 
74 Gündüzler gibi sahne perdemde hakikat ortaya çıkınca güneş gibi yokluğum varlığımdan 
daha çok anlaşılır. 
75 Ev sahipliği yapan gam, tabiatımın misafirlerini öylesine öldürdü ki dudaklarım tebessüm 
kanıyla kızardı. 
76 Hurma ağacımın gülünde insan ırkına uzanan bir damar var. (Bu yüzden) benim hurmam 
tatlanmak için tatlı uykudadır. 
77 Alışkanlıklarımın sıcak (hararetli) dünyasını kimse görmemiştir. Benim kışım da körpe 
devletlerinkinden başkadır. 
78 Hayat (dolu) emellerimi çalan eşkıya gibi olmasaydın, arzuların kervanını onun ayağına kadar 
getirebilirdin. 
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23. ŞuǾle-em çün mihr ü meh āvāze-i her kūçe nįst 
Pā ne-ħ˘āhed ez Yemen bįrūn nehed şuǾrā-yı men80 
 
24. Hįç ez ĥadd-i muĥabbet bā burūn nihāde-em 
Bā raķįbān behr-i ħūbān mį-şeved ġavgā-yı men81 
 
25. Tengdest toħm yek fen nįstem çün kiştzār 
Ķābiliyyet sebze-i ħodrū-st der śaĥrā-yı men82 
 
26. Şāne-i efkār kes der kene-i ū ne-t(e)vān resįd 
Çün miyān-ı yār-ı bārįk est pes maǾnā-yı men83 
 
27. Şāhid-i Ǿuzlet zi men beyhūde dāmen mį-keşed 
Nįst imkān-ı rehā ez pençe-i gįrā-yı men84 
 
28. Şāĥa-i eyyām-ı per z’evlād maǾnā kerde-end 
Ħāme-i men śafĥa-i men Ādem ü Ḥavvā-yı men85 
 
29. Servihā der bāġ-ı men çün sebze-i ħ˘ābįde est 
Bes ki reng-i nā-tevānį rįzed ez sįmā-yı men86 
 
30. Āb ħorde z’eşk-i ħod ān nüsħa-i pejmürde-em 
Nįst mümkün istifāde kerden ez feĥvā-yı men87 
 
31. Pāy bend cāme-deh-i tu ne-bāşem çün piyāz 
Hem çü nergis bes buved pįrāhen-i yektā-yı men88 
                                                                                                                                                                          
79 Kuru ekmek güneşin değil sabrın sonucudur. (Dolayısıyla) benim helvam da baldan daha 
tatlıdır. 
80 Benim ışığımı, her sokak, ay ve güneş bilmez. Benim şiirlerim Yemen’in dışında bir yere ayak 
basmak istemez. 
81 Muhabbetin sınırları dışına hiç çıkmadım. Rakiplerle kavgam (hep) güzeller içindir. 
82 Tarlaya yoksullar gibi tek çeşit tohum ekmem. Benim bozkırımda yetenek kendiliğinden 
yeşerir.   
83 Kimsenin düşünce tarağı onun kenesine ulaşmaz. (Ancak) benim mânâlarım sevgilinin beli 
kadar incedir. 
84 Uzleti bilen, boşuna benden uzaklaşmaya çalışıyor. Çünkü benim tesirli pençelerimden 
kurtulmak mümkün değildir. 
85 Kanatlı günlerin dalları, manâ çocuklarıyla dolmuştır. Kalem ve kağıdım, benim Adem ve 
Havva’m gibiler. 
86 Yüzümden o kadar çaresizlik rengi akıyor ki serviler sanki bahçemde uyuyan yeşilliklerdir.   
87 Kendi gözyaşıyla ıslanıp, solan bir yaprağım, artık benim manâmdan yararlanmak mümkün 
değildir. 
88 Soğan gibi sana (kat kat) elbise sunamam. Nergis gibi tek kat gömleğim vardır. 
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32. Śubĥ u şām ez mihr ü meh endāze-i tamġa zede-st 
Der-i dükkān-i ten pey-i peymūden-i kālā-yı men89 
 
33. Tā-be-pāy-i ħāme gerd-i beyt-i maǾnį mį-revem 
Śafĥa-i eşǾār bāşed sāĥa-i yagnā-yı men90 
 
34. Levĥ-i evvel çün ne-mį-gįred be ferzendį ķabūl 
Ez girįbān be-g(ü)źerānįde ķalem imlā-yı men91 
 
35. Men derān rūzį ki geştem şeh der iķlįm-i suħan 
Şehryār-i nįstį ābād şod hemtā-yı men92 
 
36. Tevbe kerdem baǾd ez įn ez ħāme-i ħod be-ş(i)nevem 
Naġme-i ħ˘ānende-i raǾnā-yı men zįbā-yı men93 
 
37. Ez varaķ hem çün raķam iĥrām-bendem z’ān ki hest 
Ŧavf-ı Beytu’llah-ı maǾnā maķśad-ı Aķśā-yı men94 
 
38. YaǾni dergāh-ı ħedįv-i lį-ma’allah ān ki best 
ǾAkd-i yekrengį be Ǿarş-ı aǾžam-ı Mevlā-yı men95 
 
39. Çün dü çeşmend ü yekį bįneş be Ǿarş-ı Įzedį 
Dergeh-i sulŧān-ı Ǿarş-ārā-yı ū ednā-yı men96 
 
40. Ĥażret-i Faĥrü’l-resel müşkil-güşā-yı cüz ü kül 
Remz dān maǾnį-yı esrār-ı mā evĥā-yı men97 
 
41. Fātiĥ-i bāb-ı şefāǾat seyyidü’s-sādāt-ı küll 
BāǾiŝ-i įcād-ı ālem maķśad-ı Mevlā-yı men98 
                                                          
89 Ölçülü kumaşlarımın (mallarımın) izi, ten dükkanındadır. Sabah, akşam güneş ve aydan 
damganın ölçüsü vurulmuştur. 
90 Kalemin ayağına kadar manâ evinin etrafını dolaşıyorum. Şiir sayfaları benim oyun 
sahnemdir. 
91 Birinci (ibretli) söz, evlatlığa kabul edilmediği için benim yazım, kalemi yakadan geçirir. 
92 Ben, söz ülkesinde sultan olduğum gün, yokluğun padişahı da benim gibi huzura kavuşur. 
93 Tövbe ettim, bundan sonra kendi kalemimle yazdığım güzel ve hoş okunan nağmelerimi 
(dinlemeyeceğim). 
94 Sayfalardan rakam gibi ihrâm bağladım. Benim amacım manâ Kâbe’sini tavaf etmektir. 
95 Yani, o ki Allah için dürüstlük sözleşmesini Mısır hükümdarının dergahına yüce Mevla’mın 
makamında bağladı. 
96 İki göz gibi olsalar da, yaratıcının makamında arşı süsleyen sultanının dergahını ve ben 
hakîri bir gör. 
97 Resullerin övgü kaynağı, parça ve bütünün yaratıcısı (olan) o Hazret, bizim sırlarımızın 
manâlarındaki işareti de bilir. 
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42. Ān ki gūyed nāžım-ı terkįb-i eczā-yı vücūd 
Nįst der dįvān cüz ū maǾnā-yı müsteŝnā-yı men99 
 
43. Ān ki bį-imdād-ı ism-i Ǿafv zi įş ĥal ne-şod 
Müşkil-i bābā-yı sırr-ı Ǿalleme’l-esmā-yı men100 
 
44. Ān ki cüz ĥarf-i ŝenāyeş nįst der ĥadd-i vucūb 
BaǾd tesbįĥ-i cenāb-ı rabbü’l-aǾlā-yı men101 
 
45. Ān ki ez ser-şārį-i ser-çeşme-i iĥyā-yı ū-st 
Įn ĥayāt-ı mezraǾ-ı dünyā-yı men Ǿuķbā-yı men102 
 
46. Ān ki kemter rįze-i inǾām-ı bį-pāyān-ı ū-st 
NiǾmet-i men niǾmet-i ecdād-ı men ābā-yı men103 
 
47. Ān ki hem çün ĥarf pür ez maǾnā-yı elŧāf-ı ū-st 
Mū-be-mūy įn nüsħa-i pejmürde-i eczā-yı men104 
 
48. Ān ki kemter pāre-i eŧrāf-ı teşrifāt-ı ū-st 
Įn ķabā-yı zindegį ber ķāmet-i bālā-yı men105 
 
49. Ger ne-būdį źāt-ı bį-hemtā-yı ū maķśūd-ı Ĥaķ 
Key rehā geştį zi zindān-ı Ǿadem aǾżā-yı men106 
 
50. Tūde-i ħār u ħas cārūb-ı cevlāngāh-ı ū-st107 
……..niǾmet-i dünyā vü mā-fįhā-yı men108 
 
                                                                                                                                                                          
98 Bütün seyyitlerin seyyidi, şefâat kapısının fâtihi, benim Mevla’mın kasdı âlemin yaratılış 
sebebidir. 
99 O ki varlık parçalarını tamamlayıp nazmettiğini söyleyendir. O yüzden benim müstesnâ 
manâlarım divanda değildir. 
100 Onun isminin yardımı olmadan kimse affedilmez. Benim isimler bilgimin sırrı da çözülmez.    
101 Yüce Rabbimi andıktan sonra onun övgüsünden başka hiçbir şey gerekli değildir. 
102 Benim âhiret ve dünya tarlamın diri olması Allah’ın canlılık veren coşkun pınarına bağlıdır. 
103 Bana ve ecdadıma bahşedilen tüm nimetler de onun sonsuz ihsanının kırıntılarıdır. 
104 Benim kılı kırk yararak (yazdığım) kitabımın solmuş nüshaları, onun lütuflarının 
manâlarıyla dolu sözlerdir. 
105 Benim üzerimdeki bu yaşam hırkası, onun (beni) şereflendirmesinin en küçük parçasıdır. 
106 Onun eşsiz zatı, hakikatin gâyesi olmasaydı uzuvlarım yokluk zindanından nasıl 
kurtulurdu? 
107 Çalı çırpı yığını onun gezinti yerinin süpürgesidir. 
108 Bu mısranın ilk kısmı nüshada bulunmamaktadır. 
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51. Evc-i peymāyį-i naǾteş nįst mümkün ger şeved 
Üstüħ˘ān-ı bāl-i ǾAnķā nerdibān-ı pā-yı men109 
 
52. Her Ǿibāret k’ez ŝenā-yı ū-st ħālį vā-nivişt 
Secde-i sehv-i ķalem şod der śaf-ı inşā-yı men110 
 
53. Yā resūlu’llah medįĥet ber-ter ez ĥadd-i men est 
Men kiyem k’āncā sitāyişger buved Mevlā-yı men111 
 
54. Tu Ǿaśā der bārgāh-ı ķurb-ı ū ednā zi vey 
Mį-çerāned gūsfend teslįyet-i Mūsā-yı men112 
 
55. Kes ne-pūşįd ü be ķadd-i hįç kes çesbān ne-şod 
Cüz tu įn rengįn ķabā-yı ħilǾat-i levlā-yı men113 
 
56. Nūr-ı raĥmet źāt-ı tu deycūr-ı Ǿıśyān ŧabǾ-ı men 
Bā cilā-yı lemǾaet vā-beste isticlā-yı men114 
 
57. Nįst ez men rū siyehter der şomār-ı ümmetet 
Çün devāt ez rū siyāhį ħ˘orde āb emlā-yı men115 
 
58. Mį-nivişte kātib-i aǾmāl-i divān-ı ķader 
Bende-i müflister ez ĥüsn-i Ǿamel imżā-yı men116 
 
59. Ān tehį-dest-i ŝevāb ān tengdest-i ŧāǾatem 
Mį-şeved neng behişt ez mey şeved meǿvā-yı men117 
                                                          
109 Onun övgüsünün yüceliğine ulaşmak mümkün değildir. Yoksa benim merdivenim, Anka 
kuşunun kanadının kemiğidir.   
110 Onun övgüsü dışında yazılanlar hep boştur. Benim yazımın satırı da, kalemin sehv (yanılgı, 
hata) secdesidir. 
111 Ey Allah’ın Resulü! Seni övmek benim haddime değildir. Mevla’mın seni övdüğü yerde ben 
kimim? 
112 Sen O’nun yakınındaki otağın asası (gibi yükseklerdesin). Mûsâ Peygamber’in avuntusu ise 
O’ndan aşağıda (bir yerde) koyun otlatmasıdır. 
113 Benim bu gösterişli ve renkli cübbemi senden başka kimse giymedi. Kimsenin üzerine de 
tam oturmadı. 
114 Rahmetin nuru senin zatında, isyanın karanlığı ise benim tabiatımdadır. Senin parlayan 
ışığınla aydınlanıyorum. 
115 Ümmetinin içinde benden daha yüzü kara olan yoktur. Yazım da mürekkebini bu yüzümün 
karasından almıştır. 
116 Amel defterinin kâtibi benim kaderimi, güzel amellerden (uzak) çok sefil bir kul olarak 
yazmıştır. 
117 Sevap ve ibadetten yoksun olduğum için benim mekânım cennet olursa ayıp olur. 
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60. Genc-i aǾmālem zi naķd ü cins-i nįkūyį tehį-st 
Leşker-i şeyŧān ne-bįned ħayr ez yaġmā-yı men118 
 
61. Ķamet-i ħam geşte-em bes ez ĥicāb-ı maǾśiyet 
Der niyāz-ı ebr-i raĥmet dest-i istisķā-yı men119 
 
62. ŞuǾle-i āhem koned nesrįn-i gerdūn rā kebāb 
Ger ne-efşānį tu āb-ı luŧf der iŧfā-yı men120 
 
63. Destgįrem ger ne-bāşį ender įn deryā-yı cürm 
Şūr der deryā zened āşūb-ı vāveylā-yı men121 
 
64. Āsitān-ı vāye-baħşet vā-ne-mį-gerded eger 
Vāy ber men vāy ber feryād-ı men ber vā-yı men122 
 
65. Men Ǿināyet ez tu mį-ħ˘āhem ne ez müzd-i Ǿamel 
Įn vekįl ez ħod fużūlį mį-koned daǾvā-yı men123 
 
66. N’āyed ez dest ser-şikem-i bį-Ǿināyethā-yı tu 
Çirk-i Ǿiśyān şusten ez śābūn vā-ĥayfā-yı men124 
 
67. Ger çe āb-ı Ǿāśiyem ne-t(e)vāned ammā ķaŧǾ kerd 
Kūhhā-yı yeǿs mābeyn-i men ü deryā-yı men125 
 
68. Çün veliyy-i niǾmetem emrūz der hestį tuyį 
Key ħ˘orem ġam ez berāy-ı niǾmet-i ferdā-yı men126 
 
69. Ġayr-ı naǾat-i tu ne-gunced der śarįr-i ħāme-em 
Cüz ĥicāz u rāst ne-buved naġmehā-yı nāy-ı men127 
                                                          
118 Amel hazinem iyilik mallarından yoksundur. Şeytanın ordusu bile benim yağmamdan hayır 
görmez. 
119 Bükülmüş boyum, günahlarının utancından dolayı rahmet bulutlarından su dilemektedir. 
120 Sen, lütuf suyunu göndermez isen ahımın ateşi feleğin nesrinini yakıp kavuracaktır. 
121 Bu günah denizinde elimden tutmaz isen feryadım denizleri coşturacaktır. 
122 Nasip dağıtan dergâhın artık dönmüyorsa vay benim halime, vay benim feryadıma. 
123 Ben amellerimin karşılığını değil, senin inayetini isterim. Kendisinden başka bir vekil benim 
davamda lüzumsuzdur. 
124 Senin inayetlerin olmasa gözyaşlarımın isyan sabunuyla birlikte kirlerimi temizlemesi 
mümkün değildir. 
125 Her ne kadar isyan sellerim bunu yapamasa da, (o) ümitsizlik dağlarıyla denizimin 
arasındaki bağlantıyı kesti. 
126 Bugün varoluşumun velinimeti sen olduğuna göre yarınımın da nimetleri için gam çekmeme 
gerek yoktur. 
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70. Ħod-be-ħod mį-nālem ez ħ˘āhem be endek fırśatį 
Dūrbįn kerd-est şevķet dįde-i bįnā-yı men128 
 
71. Der vilāyet-i ķāniǾ yek dil çü ālū nįstem 
Çün enār ez şevķ-i ber dil-rişte ser-tā-pā-yı men129 
 
72. Tā ki geştem sāǿil-i dergāh-i cevdet kerde-end 
Mihr ü meh deryūze-i envār ez sįmā-yı men130 
 
73. Çehre sāyįdem bi-ĥamdu’llah bedān dergeh ki şod 
Būsegāh-ı çeşm-i rıđvān pā-yı istiġnā-yı men131 
 
74. Men be müjgān sudde-i bāb-ı selāmet refte-em 
Men kocā dūzaħ kocā ey şāh-ı Ǿadn ārā-yı men132 
 
75. Der kenār-ı ĥücre-et efrūħtem ķandįl çend 
Ĥāşallah ŧuǾme-i āteş şeved aǾżā-yı men133 
 
76. Ger be-gūyem v’er ne-gūyem ġarķa iĥsān-ı tu-st 
Mū-be-mūy bend-bend nüsħa-i eczā-yı men134 
 
77. Ħ˘āheş-i iĥsān kerįmān rā buved neng-i kerem 
ǾAfv-ı tu tersem şeved şermend istiǾfā-yı men135 
 
78. Ħāk-i men yek ķaŧre tesnįm-i şefāǾatter koned 
Ey cihān-ı Ǿāŧıfet rā zindegį baħşā-yı men136 
                                                                                                                                                                          
127 Kalemimin tahtına senin övgün dışında bir söz sığmadığı gibi, neyimde de Hicaz ve Rast 
makamı dışında bir nağme bulunmaz.    
128 Kendi kendime inliyorum. Kısa sürede şevketin, gören gözlerimi uzağı gören bir hale getirsin 
istiyorum. 
129 Kanaat şehrinde, erik gibi tek yürekli değil, nar gibi baştan ayağa kadar yaralı gönlümün 
şeykiyle doluyum. 
130 Senin kusursuz dergâhının dilencisi olunca güneş ve ay, benim yüzümden nur dilenir. 
131 Allah’a hamdolsun, cennet çeşmesinin öpücük kondurduğu dergaha yüz sürdüm. 
132 Ben kirpiklerimle selâmet kapısının minberine çıkmışım. Ey cenneti süsleyen padişahım! 
Cehennem nere, ben nere? 
133 Senin evinin yanında birkaç kandil yaktım. Allah onu uzaklaştırmasın, azalarım ateşin 
çeşnisi olmuş. 
134 Söylesem de söylemesem de, vücudumun tüm parçaları birer birer senin ihsan (bolluk) 
denizinde boğulmaktalar. 
135 Kerem sahibinden iyilik istemek cömertliğin şanındandır. Korkarım, senin affın, beni 
mahcup eder. 
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79. Rāżį-i yek ĥarfem ez neng-i zebānet hem şeved 
Ez gedāyān-ı men est įn Nābį-i şeydā-yı men137 
 
80. Ez śalāt ü ez selāmem ger çe tu müstaġnįyį 
Ey ĥabįb-i Įzed ey sulŧān-ı bį-hemtā-yı men138 
 
81. Śad śalāt u śad selām ez her nefes bādā revān 
Tā dem-i āħir be-rūĥet ez leb-i gūyā-yı men139 
 
Ķaśįde-i Beççe Ender Medĥ-i Esedullāhi’l-Gālib ǾAlį Bin Ebā Ŧālib Keremullāhu Vechehu 
 
MefǾūlü / FāǾilātü / MefāǾįlü / FāǾilün 
 
1. Kes pey ne-bord der şeref ü rifǾet-i ǾAlį 
Cüz Ḥažret-i Muĥammed ü cüz Ḥažret-i ǾAlį140 
 
2. Şod bį-kesān genc-i Ǿadem rįze-ħ˘ār-ı cūd  
Ez cevdet-i Muĥammed ü ez cevdet-i ǾAlį141 
 
3. Āmįħte est žāhir ü bāŧın be yek dįger 
Der kisvet-i Muĥammed ü der kisvet-i ǾAlį142 
 
4. Pūşįd-nūr źāt-ı ezel cāme-i žuĥūr 
Der śūret-i Muĥammed ü der śūret-i ǾAlį143 
 
5. Der-yāft ħastegān-ı Ǿamā pertev-i ĥayāt 
Ez ŧįnet-i Muĥammed ü ez ŧįnet-i ǾAlį144 
 
6. Cehl-i Ǿamā giriħt be dervāze-i Ǿadem 
Ez saŧvet-i Muĥammed ü ez saŧvet-i ǾAlį145 
                                                                                                                                                                          
136 Ey dünyaya şefkat gösterip hayat bağışlayanım! Benim toprağım, senin cennetinin 
çeşmesinden akan  bir damla suyla ıslanır. 
137 Kötü de olsa, bir tek sözüne, “Nâbî de benim deli dilencilerimden biridir” demene razıyım. 
138 Ey Tanrının sevgilisi, ey eşsiz sultanım! Her ne kadar salât ve selâmıma ihtiyacın olmasa da, 
139 Son nefesime kadar her soluğumda dudaklarımdan yüz salât ve yüz selam, senin ruhuna 
ulaşsın. 
140 Ali’nin yüceliğini ve şerefini Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin kendisinden başka kimse 
anlamaz. 
141 Muhammed ve Ali’nin büyüklüğü sayesinde kimsesizler yokluk hazinesinin kırıntılarından 
beslendiler. 
142 (O) zahir ve batınını Muhammed ve Ali kisvesinde birbirine karıştırmıştır. 
143 (O’nun) ezeli nuru Muhammed ve Ali’nin suretinde ortaya çıkmıştır. 
144 Tüm yorgun düşmüşler, hayat ışığını Muhammed ve Ali’nin tabiatından almışlardır. 
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7. Pür nūr şod žuhūr u buŧūn-ı cihāniyān 
Ez śafvet-i Muĥammed ü ez śafvet-i ǾAlį146 
 
8. ǾĀlem zekāt-ħ˘āre-i cūd-ı vucūd şod 
Ez ħilķat-i Muĥammed ü ez ħilķat-i ǾAlį147 
 
9. Çeşm-i ümįd-i ħalķ-ı cihān nūr-ı rüşd yāft 
Ez daǾvet-i Muĥammed ü ez daǾvet-i ǾAlį148 
 
10. Envār-ı fażl ü pertev-i Ǿilm intişār yāft 
Ez ĥüccet-i Muĥammed ü ez ĥüccet-i ǾAlį149 
 
11. Şod gerd-i küfr refte zi meydān-ı kāǿināt 
Ez ġayret-i Muĥammed ü ez ġayret-i ǾAlį150 
 
12. İşrāk ü küfr sāye-i İslām yāftend 
Ez reǿfet-i Muĥammed ü ez reǿfet-i ǾAlį151 
 
13. Śaĥn-ı cihān zi şehd-i şehādet leb-ā-leb-est 
Ez niǾmet-i Muĥammed ü ez niǾmet-i ǾAlį152 
 
14. Şāhān-ı śıdķ u Ǿadl ü ĥayā şemǾsān şodend 
Hem śoĥbet-i Muĥammed ü hem śoĥbet-i ǾAlį153 
 
15. Įşān esās-ı bāħş-ı mebānį-i dįn şodend 
Ez himmet-i Muĥammed ü ez himmet-i ǾAlį154 
 
16. Ehl-i vefā saǾādet-i dāreyn yāftend 
Ez ķurbet-i Muĥammed ü ez ķurbet-i ǾAlį155 
                                                                                                                                                                          
145 Körlerin cehaleti, Muhammed ve Ali’nin gücü sayesinde yok oldu.   
146 Muhammed ve Ali’nin duruluğu sayesinde tüm dünya insanlarının zahir ve batını nurla 
doldu. 
147 Tüm dünya Muhammed ve Ali’nin varlığının zekâtı var oldu. 
148 Dünya halkının ümit gözü, Muhammed ve Ali’nin davetiyle doğru yolu buldu. 
149 Faziletin nuru ve ilmin ışığı, Muhammed ve Ali’nin gösterdiği işaretle yayıldı.   
150 Küfrün tozu kâinatın meydanından Muhammed ve Ali’nin gayreti sayesinde gitti. 
151 Şirk koşanlar ve kâfirler de Muhammed ve Ali’nin merhameti ile İslam’ın koruması altına 
alındılar. 
152 Dünya sahnesi Muhammed ve Ali’nin nimeti sayesinde şahadet şerbetiyle dolup taşmaktadır. 
153 Sadakat, adalet ve hayâ padişahları mum gibi Muhammed ve Ali’nin yoldaşları oldular. 
154 Onlar, Muhammed ve Ali’nin yardımı ile dinin esaslarının uygulayıcıları oldular. 
155 Vefa ehli olanlar, Muhammed ve Ali’nin yakınında bulunma saadetine ulaştılar. 
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17. Ez kūh u bām Lāt u Hübel ser-nigūn şodend 
Ez heybet-i Muĥammed ü ez heybet-i ǾAlį156 
 
18. Ez mihr ü māh tabl-ı beşāret zede est çarħ 
Der nevbet-i Muĥammed ü der nevbet-i ǾAlį157 
 
19. Žulmet-i küfr çün der-i Ħayber şikeste şod 
Ez ķuvvet-i Muĥammed ü ez ķuvvet-i ǾAlį158 
 
20. Gerdūn be-çeşm-i mihr ü meheş tūtiyā keşān 
Ez türbet-i Muĥammed ü ez türbet-i ǾAlį159 
 
21. Dįvān-ı ĥaşr u ravża-i cennet leb-ā-leb-est 
Ez şevket-i Muĥammed ü ez şevket-i ǾAlį160 
 
22. Cennet zi zįb ü zįnet-i ħod şermgįn şode-st 
Ez ĥaşmet-i Muĥammed ü ez ĥaşmet-i ǾAlį161 
 
23. Ħūrşįd çün Bilāl ü ķamer hemçü Ķanber est 
Der ħidmet-i Muĥammed ü der ħidmet-i ǾAlį162 
 
24. Naķd mürüvvet-est ü fütüvvet revāc-gįr 
Ez ŝervet-i Muĥammed ü ez ŝervet-i ǾAlį163 
 
25. Faħr-ı nübüvvet-est ü velāyet be kāǿināt 
Ez nisbet-i Muĥammed ü ez nisbet-i ǾAlį164 
 
26. Ķadr nübüvvet-est ü velāyet cihān-fürūz 
Ez Ǿizzet-i Muĥammed ü ez Ǿizzet-i ǾAlį165 
                                                          
156 Muhammed ve Ali’nin heybeti sayesinde Lât ve Hübel, dağdan ve damdan yok olup gittiler. 
157 Felek, Muhammed ve Ali’nin sırasının geldiğini haber vermek için güneş ve ayı davul olarak 
kullanmıştır. 
158 Küfrün karanlığı, Muhammed ve Ali’nin kuvveti sayesinde Hayber kapısı gibi dağılmıştır. 
159 Felek, güneş ve ayın gözüne Muhammed ve Ali’nin (ayağının) tozundan sürme çekmiştir. 
160 Kıyamet meydanı ve cennet bahçesi de Muhammed ve Ali’nin heybetiyle ağzına kadar 
doludur. 
161 Cennet, Muhammed ve Ali’nin ihtişamı karşısında kendi ziynet ve süslemelerinden 
utanmaya başlamıştır. 
162 Muhammed ve Ali’nin hizmetinde, güneş Bilal gibi ve ay Kamber gibidir.   
163 Muhammed ve Ali’nin serveti sayesinde yiğitlik nakde çevrilmiş ve cömertlik yaygınlaşmıştır. 
164 Kâinata karşı peygamberlik ve velilik övgüsü, Muhammed ve Ali’den feyz alınarak 
yapılmıştır. 
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27. Şān şerįǾat-est ü ŧarįķat bülendter 
Der devlet-i Muĥammed ü der devlet-i ǾAlį166 
 
28. Nām siyādet-est ü imāmet büzürgter 
Der Ǿıtret-i Muĥammed ü der Ǿıtret-i ǾAlį167 
 
29. Nābį zi hevl-i ġam ki rehā mį-koned turā 




Bu çalışmada, klasik kaside tertibi dikkate alındığında Nâbî’nin mevcut bazı 
bölümleri oldukça az işlemiş olduğu ve özellikle üçüncü kaside göz önüne 
alındığında bazı bölümlere de hiç yer vermediği dikkat çekmektedir.  
Çalışmaya konu olan Farsça kasidelerin, şairin Türkçe Divanı’nda yer alan 
kasidelerle, çoğunlukla benzer özellikler taşıdığını söylemek mümkündür. 
Kasidelerin bazı beyitlerinde küçük aruz hataları ve hece eksiklikleri dikkat 
çekse de şair, vezin ve kafiyeyi ustalıkla kullanmıştır. Kasidelerin sanatlı 
olması, zaman zaman girift söylemlerin yer alması, anlam inceliği ve 
derinliğinin bulunması, tamlamalara sıklıkla yer verilmesi sebebiyle 
manzumelerin dilinin basit olduğunu söylemek mümkün değildir.  
Nâbî’nin, Divan şiiri geleneğinden biraz farklı olarak nesib bölümünde, aşk, 
tabiat ve bahar tasvirleri yerine siteme ve bazen sitayişe, dünyanın faniliği ve 
felekten yakınmaya, manâ ve ölçülü sözün önemine yer verdiği görülmektedir. 
Kasidelerinde medhiyeyi esas alan şairin girizgâh kısmına ise oldukça az yer 
verdiği dikkat çekmektedir. Şairin, fahriye bölümlerinde yeteneği, şiirinin ve 
kaleminin gücü hususunda kendini övdüğü görülmektedir. Dua bölümünde 
ise Allah’tan rahmet, şefkat ve af, Hz. Peygamber’den şefaat dilemektedir. 
Sonuç olarak, bu çalışmada Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail bölümü 
488 numaralı yazma nüshada tespit edilen Farsça kasidelerin muhteva ve 
şekil özelliklerinin bahsinden sonra çeviriyazılı metni ve Türkçe tercemeleri 
verilerek Nâbî ile ilgili yeni verilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 
                                                                                                                                                                          
165 Peygamberliğin değeri ve veliliğin dünyayı aydınlatması, Muhammed ve Ali’nin yüceliğiyledir. 
166 Muhammed ve Ali’nin devletinde şeriat ve tarikatın şânı daha yüksektir. 
167 Muhammed ve Ali’nin silsilesinde, vekillik seyitliktir; halifelik ise büyüklüktür. 
168 Ey Nâbî, seni Muhammed ve Ali’nin merhametinden başka gamın dehşetinden kim 
kurtarabilir? 
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